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Abstract
The purpose of this study was to An Case Study of a Social Welfare Corporation Nankou Airinkai’s
Activities and Service Users Convenience to made clear how to be able to choose “Where I live” “Who I
live with” by Service Users of People with learning disabilities themselves. As the Result, Corporation
Nankou Airinkai had originality housing service type, and had marriage promotion office which encourage
service users to make pair of lovers and support marriage couple etc. ,and many of service users hoped to
live with marriage couple and boyfriend or girl friend.
In conclusion, Japanese service system of being able to choose “where I live” “who I live with” be
service users had to provide various a types of homes and had to provide service user to take a chance to
found like a boyfriend and a girlfriend refer to corporation Nankou Airinkai. And Japanese service had to
introduce to Supported Living and Personal Assistance.
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Table１ 生活形態のタイプ





















































































項目 カテゴリー 度数 ％
性別 女性 １２０ ２９．３
男性 ２９０ ７０．７
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